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correlación entre la amplitud del campo visual 
que tiene el testigo o víctima y el parecido resul-
tante entre el retrato y el rostro de la persona a 
identificar. El segundo artículo, Impacto jurí-
dico de las violencias contra mujeres víctimas 
de violencia de pareja o expareja, es un estudio 
cuantitativo descriptivo que indaga por la vio- 
lencia doméstica y busca acercar la justicia a 
las mujeres víctimas de este flagelo. El último 
artículo de investigación se titula Categorías 
sospechosas y control difuso en la práctica del 
juzgador familiar y busca abordar, desde el rea-
lismo jurídico, las categorías que se prestan a 
malas interpretaciones, con el fin de establecer 
diferencias que eviten la discriminación en casos 
de juzgados de familia en México.
Los dos reviews, Aspectos éticos y jurídi-
cos relativos al trasplante de órganos y tejidos en 
Venezuela y Revisión de la osteoartrosis postrau-
mática y aproximaciones médico-legales para su 
abordaje, son interesantes exploraciones docu-
mentales. El primero analiza las regulaciones 
legales y sus aplicaciones prácticas en los casos 
de trasplante de órganos; y el segundo establece 
factores de riesgo frente a la osteoartrosis pos-
traumática, así como recomendaciones forenses 
para su diagnóstico.
Esperamos que este número sea de prove-
cho para la comunidad científica a la que nos 
dirigimos desde la revista Colombia Forense, 
y que el esfuerzo hecho por los investigadores 
se materialice en nuevos aportes a la ciencia y su 
desarrollo.
En 2015, luego de más de una década de existencia, la revista Colombia Forense empezó un camino en busca de conver-
tirse en un referente científico para la comuni-
dad de las ciencias forenses y la medicina legal 
en Colombia e Hispanoamérica. Actualmente, 
se encuentra indexada en DOAJ, ProQuest, 
ROAD y VLex, y la meta del equipo editorial 
es llevarla a la clasificación de Scimago, con el 
fin de causar un gran impacto en la comunidad 
científica. Con este propósito, pasamos a publi-
car de manera continuada a través de la plata-
forma Open Journal System, que pronto será 
actualizada a su versión 3.0.
Nuestros lectores encontrarán en este 
número cuatro artículos de investigación y dos 
reviews, o artículos de revisión, todos ellos de 
gran interés para la comunidad científica y algu-
nos también para la sociedad en general. Tal 
es el caso del tercer artículo de investigación 
Epidemiological behavior of mobile phone depen-
dence in Mexican university population: a crimi-
nological perspective, que, desde una perspectiva 
epidemiológica, aborda la nomofobia (del inglés 
no-mobile-phone phobia) y el problema que 
supone su evidente crecimiento actual.
Por su parte, el primer artículo de inves-
tigación, Variaciones en el campo visual del 
espacio de trabajo del artista forense, durante la 
realización de retratos hablados mediante video 
llamadas: proyecciones para Chile y América 
Latina, expone los resultados de un proceso 
investigativo cuyo objetivo fue determinar la 
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In 2015, after more than a decade, Colombia Forense began a journey in search of beco-ming a scientific reference for the commu-
nity of forensic sciences and legal medicine in 
Colombia and Latin America. At present, this 
journal is indexed in DOAJ, ProQuest, ROAD 
and VLex, and the goal of the publishing team 
is for it to be ranked by Scimago to make a big 
impact on the scientific community. For this 
purpose, we started to publish it continuously 
through the Open Journal System platform, 
which will soon be updated to version 3.0.
Our readers will find four research articles 
and two reviews in this issue, all of them of great 
interest to the scientific community and some to 
society in general. Such is the case of the third 
research article, Epidemiological behavior of 
mobile phone dependence in Mexican university 
population: a criminological perspective, which 
addresses, from an epidemiological perspective, 
nomophobia (no-mobile-phone phobia) and the 
problem posed by its obvious current growth.
Furthermore, the first research article, 
Variaciones en el campo visual del espacio de tra-
bajo del artista forense, durante la realización de 
retratos hablados mediante video llamadas: pro-
yecciones para Chile y América Latina, presents 
the results of a research process whose objec-
tive was to determine the correlation between 
the extent of the field of view that the witness 
or victim has and the resulting resemblance 
between the sketch and the face of the person to 
be identified. The second article, Impacto jurí-
dico de las violencias contra mujeres víctimas de 
violencia de pareja o expareja, is a quantitative 
descriptive study that inquiries into domestic 
violence and seeks to bring justice to women 
victims of this scourge. The last research article 
is titled Categorías sospechosas y control difuso 
en la práctica del juzgador familiar and aims to 
identify, based on legal realism, the categories 
that give rise to misinterpretation in order to 
establish differences that prevent discrimination 
in cases of family courts in Mexico.
The two reviews, Aspectos éticos y jurídi-
cos relativos al trasplante de órganos y tejidos en 
Venezuela and Revisión de la osteoartrosis pos-
traumática y aproximaciones médico-legales para 
su abordaje, are remarkable documentary explo-
rations. The first one analyzes the legal regula-
tions and their practical applications in cases of 
organ transplantation, and the second establi-
shes risk factors for post-traumatic osteoarthro-
sis and related forensic recommendations for its 
diagnosis.
We hope that this issue will be useful to the 
scientific community Colombia Forense targets, 
and that the effort made by these researchers will 
materialize in new contributions to science and 
its development.
